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Abstract 
Our society is vulnerable to power outages because a number of IT equipment such as 
computers and internet have increased. This paper describes the main mechanisms of 
large-scale and long-term power outages. Further, the usefulness of photovoltaic power 
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先述の北海道ブラックアウトでは，供給支障電力約 309万 kW，停電時間約 45時間，
停電戸数約 295万戸である．米国ではこれを遥かに凌ぐ規模の大規模停電が繰り返し発生
発生年月 発生地域 停電規模 停電期間 最初の要因
1965年6月 日本・関西 294万kW 約3時間 台風による送電線事故
1987年7月 日本・首都圏 817万ｋW（280万戸) 約3時間 電力需要急増
1995年1月 日本・兵庫，大阪 284万kW（300万世帯） 7日後の復旧率96%
阪神淡路大震災による発電停止，
送電停止
2005年12月 日本・新潟 （65万戸） 31時間
送電線への着雪と強風でのギャ
ロッピング現象による送電停止
2006年8月 日本・首都圏 （139万戸） 4時間 クレーン船による送電線の切断
2011年3月 日本・東北 790万kW（845万世帯） 8日後の復旧率94%
東日本大震災による発電停止，送
電停止
2018年9月 日本・北海道 309万kW（295万戸） 45時間
北海道胆振東部地震による発電停
止，送電停止
1965年11月 アメリカ・北東部 2000万kW 13時間 保護継電器の作動，送電線停止
2003年8月 アメリカ・北東部 6180万kW 43時間
樹木接触による保護継電器の作
動、送電線停止
1996年8月 アメリカ・西海岸 2800万kW 9時間
樹木接触による保護継電器の作
動，送電線停止


















図 1． 交流の波形と周期 
 
 





360度となる．また，周波数 f(Hz)は，周期 T(s)の逆数であり，f=1/Tの関係となる． 
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波数が低下し，50Hzから 1Hz以上低下して 48.5Hzになった時点と 48.0Hzになった時



















規模停電になった事例もある．例えば，表 1で 1987年 7月 23日に東京首都圏で発生した













































































山，大阪，兵庫）で約 9割，東海三県（静岡，愛知，三重）で約 9 割，山陽三県（岡山，
広島，山口）で約 3～7 割，四国全体（愛媛，香川，高知，徳島）で約 9 割，九州二県













ある．一方，関西電力管内だけで電力需要は 2000万 kWを超えている時が多い． 










































通話できなくなり，東海三県で約 9 割，近畿三府県で約 9 割，山陽三県で約 3～6 割，四





























































































































































































電気機器 数量 1台当たりの消費電力 1日当たりの使用時間
防災用無線 1 30W 連続24時間
大画面液晶テレビ 1 150W 連続24時間（災害報道等の電波が入る場合）
LED灯光器 2 20W 6時間（朝夕の暗い時のみ使用想定）
防災系高所照明 2 150W 6時間（朝夕の暗い時のみ使用想定）
大型扇風機 3 100W 6時間（暑い時間帯のみ使用想定）
携帯電話等の充電 50 10W 1台あたり2時間（複数タップの交代使用を想定）
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